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Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh 
calon investor. Tujuan perusahaan go public dalam menjalankan 
usahanya, selain untuk mendapatkan laba yang tinggi adalah untuk 
meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat memaksimalkan 
kemakmuran pemegang saham. Dalam berinvestasi, tujuan utama 
calon investor adalah untuk mendapatkan return sesuai harapan. 
Pertumbuhan perusahaan yang baik menunjukkan kinerja perusahaan 
yang baik sehingga pertumbuhan perusahaan memberikan harapan 
bahwa perusahaan akan mendatangkan aliran kas masa depan yang 
tinggi bagi para investor. Selain pertumbuhan perusahaan, calon 
investor juga perlu mempertimbangkan jenis saham suatu 
perusahaan. Saham blue chip identik memiliki reputasi tinggi, 
sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil 
dan konsisten dalam membayar dividen. Saham blue chip memiliki 
nilai pasar yang tinggi dan merupakan sorotan utama investor.  
Penelitian ini akan meneliti perusahaan manufaktur dengan 
klasifikasi saham blue chip dan non blue chip tahun 2012-2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya pengaruh 
pertumbuhan perusahaan dengan klasifikasi saham terhadap nilai 
perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh 
pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan tidak diperkuat 
atau diperlemah klasifikasi saham (blue chip dan non blue chip). 
Investor cenderung melihat pertumbuhan perusahaan dan ukuran 
perusahaan. Namun ada perbedaan nilai perusahaan antara 
perusahaan dengan klasifikasi saham blue chip dengan perusahaan 
dengan saham non blue chip. 
 
 







Firm value is the price that shareholders paid to get the 
shares. The main purpose of the shareholders is to get the maximum 
return. The main purpose of public company is to get a big profit, 
beside to increasing the firm value so the company can maximize the 
interest of shareholders. Company with a good growth, represent a 
good performance from the management, so the company gave  a 
chances to gave the shareholders maximum profit in the future. 
Beside, type of share is the other important things that shareholders 
have to considering. One type of share is a blue chip share. Some 
criteria of blue chip share are a good reputation, a leader company, 
have a stabil revenue, and consist paid deviden. Because of that 
definition, blue chip share have a high market value and be a main 
attention of the shareholders. 
This research use a manufacture company with a blue chip 
and non blue chip share classification in 2012 until 2014. The 
purpose of this research is to find a influence of company growth 
with a share classification to the firm value. The result of this 
research prove that relation between growth and firm value is not 
depend on share classification. The shareholders just analyze their 
company growth. But there is a differences of company firm value 
with a blue chip share and company with non blue chip share. 
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